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Publikācija “Galda teniss” tapusi sagaidot augstskolas 100. jubileju 2019. gadā un 
tā veltīta LU sportam. Par godu šim notikumam veidota arī virtuāla izstāde “Pēc mirkļa 
100 gadi: LU Sports”. Galda tenisa spēlēšanai ir visplašākās iespējas, jo šis sporta veids 
neprasa speciālu vietu – to var spēlēt gan telpās, gan brīvā dabā. Galvenais spēles 
inventārs ir galda tīkliņš, divas raketes un bumbiņa. Galda virsmai jābūt līdzenai, lai 
bumbiņa izdarītu jebkurā virsmas vietā vienmērīgu atlēcienu.  
Latvijas Universitātē (LU) galda tenisu sāka spēlēt 20. gadsimta 20. gadu beigās, 
kad šis sporta veids vairāk izvērtās kā izklaidēšanās nodarbe studentu korporāciju 
biedriem. Tomēr līdz pat šodienai vēlme spēlēt galda tenisu LU studentiem nav zudusi un 
arī rezultāti ir labi. LU galda tenisisti ir bijuši daudzkārtēji uzvarētāji republikas 
augstskolu sacensībās, Rīgas pilsētas čempionātos un arī republikas čempioni.  
20. gadsimta 20. gadu beigās galda teniss LU akadēmiskajā saimē vairāk izvērtās 
kā izklaidēšanās nodarbe, vairāk ar to nodarbojās studentu korporāciju biedri. Latvijas 
valstsvienībā spēlēja divi LU studenti – Nikolajs Kotovičs no studentu korporācijas 
“Ruthenia” un Augusts Grapmanis – no “Lettonia”. 1929. gadā N. Kotovičs sacensībās 
Kauņā uzvarēja lietuviešus ar rezultātu 12:0, bet 1930. gadā 
pasaules meistarsacīkstēs Prāgā (Čehija) iegūst 4. vietu. Savukārt 
A. Grapmanis startē pasaules meistarsacensībās Berlīnē (Vācija) 
un arī iegūst 4. vietu. 1930. gadā notiek 
Latvijas Jaunatnes komandu spēles, kur 
dubultspēlēs visas uzvaras iegūst 
Universitātes Sporta (US) sportisti. 
 
 
 
       
Augusts Grapmanis 
 
1934. gadā iegūst Latvijas meistarnosaukumu galda 
tenisā iegūst US pārstāve Marija Švēde–Grapmane  
(1910-1990). 
                                                                                                             
                                                                                                                              Marija Švēde-Grapmane 
 
1940. gadā laikraksts “Sarkanais Sports” raksta: “Studenti spēlēs galda tenisu. 
“Studentu Sports” (bijušais “Universitātes Sports”) nodibinājis galda tenisa sekciju, kas 
jau uzsākusi rosīgu darbību. Jaundibināto sekciju vada Alfrēds Vinčels. Paredzēts rīkot 
plašu internu galda tenisa turnīru, kurā varēs piedalīties visi studenti, bez dalības naudas. 
Turnīrs sāksies svētdien, 24. novembrī, plkst. 
10 un spēles notiks vīriešu vienspēlē, sieviešu 
vienspēlē un vienību sacensībā starp 
atsevišķām fakultātēm. Spēles notiks Lāčplēša 
ielā 5, kur patlaban norit arī nodarbības”. 
2. pasaules kara laikā, 1942. gadā 
Rīgas meistarsacīkstēs galda tenisā komandām 
US pārstāvji uzvarēja vācu karavīru komandu 
Hepa ar rezultātu 3:0. 
1948. gadā LVU meistarsacīkstēs galda 
tenisā pavisam piedalījās 53 dalībnieki. A 
klasē, kur cīnījās visi LVU spēcīgākie baltās bumbiņas spēlētāji, LVU meistara 
nosaukumu ieguva Vorobeičiks 
(Filoloģijas fakultāte), 2. vietā palika 
Mežgailis (Ekonomikas fakultāte),  
 
                                                                                                    
Attēlam ir ilustratīva nozīme 
 
3. vietā – Možeiko (Inženierzinātņu 
fakultāte). Sieviešu sacensībās LVU 
meistarsaukumu izcīnīja Zīdere (Juridiskā 
fakultāte), 2. vietā – Kresere (Filoloģijas 
fakultāte), 3. vietā – Iesalniece (Ķīmijas 
fakultāte). Jauktā dubultspēlē nepārspēts palika filologu pāris – Vorobeičiks un Kresere.  
 
 
 
               Attēlam ir ilustratīva nozīme 
 
1948. gadā LVU galda tenisa sekcija bija viena no lielākajām republikā un aptvēra 
80 dalībnieku. 1949. gadā notika Pirmās Rīgas meistarsacensības galda tenisā, pirmie 
čempioni – LVU studenti A. Lapiņa-Klabe, G. Vorobeičiks. 1950. gadā notika pirmais 
Latvijas PSR čempionāts galda tenisā, par uzvarētājiem arī kļuva LVU pārstāvji –  
sievietēm –  A. Lapiņa–Klabe, vīriešiem – I. Alperts.  
   
                                                                                                  
Neskatoties uz LVU sportistu samērā 
labajiem panākumiem, 1950. gadā laikraksts 
“Padomju Students”: raksa: “LVU sporta dzīves 
vadība nav nodrošinājusi galda tenisistus ar 
vajadzīgo spēles inventāru, kā rezultātā šā gada 
izplānotās LVU meistarsacīkstēs nevarēs notikt. 
Tāpat nenotiks arī 1951. gadā ieplānotā LVU balvas 
izcīna tenisā, ja nebūs mazo ping–pong bumbiņu”. 
1952. gadā laikraksts “Padomju Students” 
secina: “LVU galda tenisa sekcija ir viena no 
visplašākajām. Tajā ir pāri par 100 fizkultūriešu – 
studentu. Sekcija rīko draudzības sacīkstes starp 
atsevišķām fakultātēm un ar citiem fizkultūras 
kolektīviem (piemēram, LPSR Valsts konservatoriju. 
6. tipogrāfiju, LVFKI u.c.). LVU galda tenisisti 
piedalās arī sacīkstēs Rīgas mērogā, kur gan līdz šim 
guvuši tikai viduvējus rezultātus.  
 
Diploms LVU komandai par 2. vietu biedrības  
Rīgas pilsētas 1951. gada meistarsacīkstēs 
galda tenisā sieviešu grupā 
 
Šī sporta veida attīstību neveicina LVU fiziskās audzināšanas katedra, kas tenisu 
uzlūko par mazsvarīgu sporta veidu”.  
15. novembrī notiek Oktobra 35. gadadienai veltīts zibensturnīrs, kurā piedalās 36 
vīrieši un 5 sievietes. Dalībnieki sacentās pēc vienmīnusa sistēmas vienā gājienā. 
Sacīkstēs piedalījās septiņi pirmās klases sportisti, kas radīja sevišķu interesi par sacīkšu 
gaitu, jo tajā startēja arī jaunāko kursu pārstāvji, kuri cīņā ar klases sportistiem uzrādīja 
atzīstamus rezultātus (Kumerovs, Ķīmijas fakultāte). Tā kā pēc pirmā zaudējuma 
spēlētājam no turpmākām cīņām jāizstājas, tad sacīkstēs bija vērojama asa cīņa par katru 
punktu. Vīriešiem pirmo vietu izcīnīja Z. Konstants (Ķīmijas fakultāte), kas finālā 
vienlīdzīgā cīņā ar 21:17 uzvarēja H. Baumani (Inženierceltniecības fakultāte)”. 
1963. gada LVU 12. spartakiādes sacensībās, kas ilga divas nedēļas, galda tenisā 
labākā starp vīriešu komandām bija Juridiskās fakultātes studentu komanda, 2. vietā –  
“matemātiķi”, bet 3. vietā – “fiziķi”. Starp sieviešu komandām arī labākā bija Juridiskās 
fakultātes komanda. Liela cīņas griba un disciplīna “ekonomistēm” palīdzēja izcīnīt 2. 
vietu, bet trešās labākās bija vācu valodas specialitātes studentes. 
No 20. gs. 60. gadu vidus par 
LVU galda tenisu lika runāt studente 
Dzintra Lūkina – lielākā galda tenisa 
zvaigzne, kura aizstāvējusi galda tenisa 
godu LVU komandā dažāda mēroga 
sacensībās. Dz. Lūkina dzimusi 1944. 
gada 4. aprīlī Rīgā. Mācījusies LVU 
Juridiskajā fakultātē no 1965. līdz 1970. 
gadam. Dz. Lūkina jau pirms studijām 
LVU ar panākumiem spēlēja galda tenisu. 
Pirmais lielais panākums tika sasniegts 
1959. gadā Tbilisi (Gruzija) Vissavienības 
skolēnu spartakiādē, kur kopā ar Zigismundu Kalniņu, vēlāko LVU studentu, jauktajā 
dubultspēlē tika iegūta 1. vieta.  
 
 
                                                                         Starptautiskais turnīrs galda tenisā, 1969. gads. 
      Sieviešu dubultspēle. No labās puses Dz. Lūkina un L. Apine 
 
Šo panākumu ievēroja PSRS izlases treneri un Dz. Lūkina tika iekļauta PSRS 
izlases sastāvā. 1959. gadā Rīgas 11. vidusskolas 9. klases skolniece Dzintra Lūkina 
vienspēlē uzvarēja visas Latvijas PSR spēcīgākās sportistes un piecpadsmit gadu vecumā 
pirmo reizi kļuva par Latvijas PSR čempioni. 1962. gadā Dz. Lūkina kopā ar Svetlanu 
Grīnbergu no Ukrainas ieguva PSRS čempiones nosaukumu sieviešu dubultspēlē, bet 
1964. gadā Eiropas čempionātā Malmē (Zviedrija) abas kopā ieguva bronzas medaļas.  
Laikā no 1959. līdz 1970. gadam Dz. Lūkina divpadsmit reizes pēc kārtas kļuva par 
Latvijas PSR čempioni. No galda tenisa Dz. Lūkina atvadījās 1970. gadā pēc LVU 
beigšanas. Dz. Lūkina atzīst, ka galda teniss devis izturību un asu reakciju, kas viņas 
izmeklētājas un    prokurores profesijā bija ļoti nepieciešams. 
1967. gadā Igaunijā notika kārtējās tradicionālajās draudzības sacensības starp 
Tartu un LVU juristiem, kur pārāki bija Latvijas studenti. 1969. gada Latvijas PSR 
Arodbiedrību 8. spartakiādes sacensībās LVU startēja ar ļoti spēcīgu komandu, kurā bija 
arī daudzkārtējie republikas čempioni Dz. Lūkina, un Zigismunds Kalniņš. Komandu 
sacensību finālgrupā LVU savus pretiniekus VEF un RER pārspēja ar 7:1. Arī 
individuālajā turnīrā vienspēlēs un dubultspēlēs lielāko tiesu medaļu ieguva LVU 
studenti. Tā paša gada Latvijas PSR  meistarsacīkstēs galda tenisā 1. vietu arī iegūst LVU 
komanda. 
1971. gadā par Latvijas PSR čempionu galda tenisā pirmo reizi kļūst LVU 
students Andrejs Kube. Tika atzīmēts, ka finālcīņā A. Kube ļoti skaistā cīņā ar 3:1 
pieveica daudzās ārzemju turnejās rūdīto galda tenisa meistaru Uldi Eglīti. 
1977. gadā LVU darbu uzsāk Genādijs Kartuzovs – LU galda tenisa attīstības 
virzītājs daudzu nākamo gadu garumā. G. Kartuzovs dzimis 1946. gada 10. novembrī, 
ieguvis bakalaura grādu Latvijas Valsts fizkultūras institūtā, maģistra grādu – Latvijas 
Sporta akadēmijā, nacionālās kategorijas tiesnesis, treneris LU Sporta servisa centrā. 
Pirmos soļus galda tenisā spēris 11 gadu vecumā, mācoties Liepnas internātskolā. 
  
 
 
  
 
                                                                                                                 
          
 
 
                                                                             LU rektors Juris Zaķis sveic 
                                                                              ilggadējo galda tenisa treneri 
                                                                                  Genādiju Kartuzovu, 1999. gads 
 
G. Kartuzovs žurnālam “Sports” 2009. gadā atzīst: “Ar galda tenisu aizrāvos tik 
ļoti, ka vienu no pirmajām galda tenisa raketēm kavēto stundu dēļ salauza skolotājs, taču 
tas mani neatturēja no spēlēšanas. Pirms tam, apmeklējot Gulbeni, biju nopircis pussimtu 
galda tenisa bumbiņu”. 30 gadu vecumā G. Kartuzovs beidz aktīvo spēlēšanu un pievēršas 
trenera darbam un sacensību organizēšanai. G. Kartuzova trenera roku sajutis gandrīz 
katrs Latvijas izlases galda tenisists.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genādijs Kartuzovs. Foto Juris Bērziņš-Soms 
1984. gada Latvijas augstskolu sporta klubu (LASK) XXI spartakiādes sacensībās 
galda tenisā LVU galda tenisisti startēja ļoti veiksmīgi. Tika iegūts gandrīz maksimālais 
punktu skaits. Sievietēm pārliecinoši uzvarēja LVU pārstāves (42 punkti no 43 
iespējamiem). Komandā spēlēja studentes D. Tamute (Juridiskā fakultāte), G. Freimane 
(Ķīmijas fakultāte) un I. Afoņina (Finansu un tirdzniecības fakultāte). Tikpat veiksmīgi 
startēja arī vīriešu izlase – Juris Krūmiņš (Fizikas un matemātikas fakultāte), Raimonds 
Cīrulis (Ekonomikas fakultāte), Uģis Plikgalvis (Ekonomikas fakultāte). Viņi ieguva 58 
punktus no 61 iespējamā. Labi rezultāti tika sasniegti arī vienspēlēs. Studentēm pirmo 
reizi par uzvarētāju kļuva LVU pārstāve D. Tamute, otrajā vietā atstājot komandas 
biedreni G. Freimani. Vīriešiem viss uzvarētāju pjedestāls piederēja LVU galda 
tenisistiem: pirmajā vietā (pirmo reizi) J. Krūmiņš, aiz viņa – R. Cīrulis un U. Plikgalvis. 
1985. gada LASK spartakiādes sacensībās galda tenisā laurus arī plūca LVU 
spēlētāji. Komandu cīņā sievietēm ļoti pārliecinoši uzvarēja studentes Daina Ročāne, G. 
Freimane un I. Afoņina. No maksimālā punktu skaita 43, ko varēja iegūt, LVU studentes 
ieguva 40. Arī vīru konkurencē pārāki bija LVU tenisisti R. Cīrulis, J. Krūmiņš, A. 
Baštiks un A. Pavlovskis. Ļoti veiksmīgi individuālajā turnīrā startēja Juridiskās 
fakultātes 4. kursa studente D. Ročāne, kura kļuva arī par absolūto šo sacensību 
uzvarētāju. Viņa pirmo vietu izcīnīja sieviešu vienspēlē, dubultspēlē ar G. Freimani un 
jauktajā dubultspēlē ar J. Krūmiņu. Vīriešiem atkārtoti par čempionu kļuva Fizikas un 
matemātikas fakultātes 4. kursa students J. Krūmiņš, kurš spraigā spēlē no rezultāta 15:20 
sev par sliktu, uzvarēja savu komandas biedru Ekonomikas fakultātes studentu R. Cīruli. 
1990. gadā LU sieviešu galda tenisa komanda Latvijas PSR komandu čempionāta 
“A” klasē iegūst 2. vietu, bet 1991. gadā LU 1. komanda “A” klases čempionātā gūst 
uzvaru. 
 
1990. gadā LU Ekonomikas fakultātē iestājas nākamais daudzkārtējais republikas 
čempions galda tenisā Sandijs Vasiļjevs. S. Vasiļjevs dzimis 1972. gada 17. augustā 
Saldū. Galda tenisu spēlē kopš desmit gadu vecuma. Vēl nebūdams LU students, S. 
Vasiļjevs kā LU kluba US biedrs startēja Latvijas PSR sacensībās galda tenisā. 1987. gadā 
viņš pirmo reizi kļūst par Latvijas PSR čempionu, kam seko uzvaras arī nākamajos divos 
gados. Pēc iestāšanās LU, S. Vasiļjevs par republikas čempionu kļuva 1991 – 1993, 1995 
– 1999, 2001 – 2005 un 2010. gadā. Pavisam republikas čempiona goda titulu galda tenisā 
ieguvis 18 reizes, pēdējo reizi – 2014. gadā.  
1993. gadā Ventspilī, pārliecinoši uzvarot 
visās trijās apakšgrupu spēlēs, kļuva par Baltijas 
valstu čempionu vienspēlē. Divas reizes uzvarējis 
vienspēlē un vienu reizi – vīriešu dubultspēlē 
pasaules latviešu Trīszvaigžņu spēlēs.  
S. Vasiļjevs kā Latvijas Republikas galda 
tenisa izlases dalībnieks piedalījies Eiropas un 
pasaules čempionātos. 1994. gadā piedalījies 
pasaules studentu čempionātā Beļģijā.                                            
 
                                                                             Sandijs Vasiļjevs, 1992. gads.  
                                                                                           Foto Jānis Ērglis 
 
 
Sandijs Vasiļjevs, 2008. gads. Foto Juris Bērziņš-Soms 
  
 
Diploms LU komandai par 2. vietu                                                           
Latvijas “A” klases komandu čempionātā sievietēm, 
1990. gads 
 
Diploms LU 1. komandai par uzvaru 
Latvijas “A” klases komandu čempionātā sievietēm, 
1991. gads 
S. Vasiļjevs par uzvarētāju kļuva arī 2003. gadā Pirmajā starptautiskajā galda 
tenisa turnīrā par Rietumu Bankas kausu, kas norisinājās Rīgā. Sacensībās piedalījās 
sportisti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. 2016. gadā Ziemeļvalstu veterānu čempionātā 
(NETU Veterans Championships) Norvēģijas pilsētā Bergenā S. Vasiļjevs ieguva 2. vietu. 
S. Vasiļjevs bijis Latvijas vīriešu izlases kapteinis un spēlējošais treneris. Spēlējis 
Zviedrijas un Vācijas klubos. 2017. gadā par sasniegumiem sacensībās apbalvots ar 
Latvijas Sporta Veterānu – senioru Savienības Sporta laureāta nozīmīti. 
1992. gadā Tallinā (Igaunija) Baltijas valstu klubu komandu sacensībās galda 
tenisā vīriešiem US (S. Vasiļjevs, Gundars Rūsis, A. Beikmanis) ieguva 4. vietu. Arī 
sievietēm US pārstāves (Olga Kartuzova, D. Ročāne) ierindojās 4. vietā aiz trim Lietuvas 
komandām. 
Tajā pašā gadā Štutgartē (Vācija) notika 
Eiropas 18. čempionāts galda tenisā. Tas bija īpaši 
vēsturisks Baltijas valstīm, jo pēc vairāk nekā 
piecdesmit gadu pārtraukuma dalībnieku vidū atkal 
bija Lietuvas, Latvijas un Igaunijas spēlētāji. Vīru 
cīņās konkurence bija ļoti sīva. Vairākkārtējais 
Latvijas meistars S. Vasiļjevs, valsts meistars 
dubultspēlē 12. klases skolnieks G. Rūsis un Fizikas 
un matemātikas fakultātes absolvents J. Krūmiņš sava 
trenera G. Kartuzova vadībā cīnījās, cik spēja, taču 
neizdevās pieveikt Bulgāriju (1:4), Spāniju (1:4), Īriju 
(1:4), Portugāli (1:4) un Izraēlu (0:4). Pēc uzvaras pār 
Albāniju un Lihtenšteinu latvieši ieguva 31. vietu. 
Mūsējiem pagaidām vēl neliela starptautisku maču 
pieredze, tādēļ arī neiespējami cerēt uz pārsteidzošiem 
rezultātiem.  
Toties Latvijas 2. Universiādes sacensībās 
galda tenisā uzvarēt izdodas gan US vīriešu, gan 
sieviešu komandām.  
Diploms US sieviešu komandai par  
                                                                                                               uzvaru Latvijas 2. Universiādes  
                                                                                                     sacensībās galda tenisā, 1993. gads 
 
1993. gada Latvijas čempionātā tika noteikti tie sportisti, kas iegūst tiesības 
piedalīties pasaules čempionātā Gēteborgā (Zviedrija). Par čempionāta laureātiem kļūst 
US sportisti S. Vasiļjevs, Ina Jozepsone, J. Krūmiņš, O. Kartuzova.  
 
 
 
               1993. gada Latvijas čempionāta laureāti.  
               No kreisās: Sandijs Vasiļjevs, Ina Jozepsone, Juris Krūmiņš,  
               Olga Kartuzova. Foto Harijs Burmeitars 
 1995. gadā US pārstāvji S. Vasiļjevs, G. Rūsis, Jānis Apse, Aigars Beikmanis un Salvis 
Krūmiņš uzvar vīriešu sacensībās Latvijas 
komandu čempionātā “A” klasē. 
1997. gadā par Latvijas Republikas 
čempioni vienspēlē kļūst US pārstāve  
O. Kartuzova. 
 
Diploms US vīriešu komandai                                                Olga Kartuzova. Foto Juris Bērziņš 
par iegūto 1. vietu Latvijas čempionāta“A” klasē,  
1995. gads                                                                                 
1998. gada beigās notika Latvijas IX 
Universiādes sacensības, kur svarīgs ir komandu 
vērtējums. Spēlēs piedalījās necerēti daudz 
augstskolu komandu – 12 vīriešu un 9 sieviešu 
komandas. Vīriešu konkurencē sāncenšiem 
nebija ne mazāko cerību pieveikt Latvijas 
Universitātes galda spēlētājus. LU ieguva 
maksimālo punktu skaitu un astoto reizi pēc 
kārtas, bet 15. reizi pēdējos divdesmit gados, 
kļuva par uzvarētājiem. Vienspēlēs viss goda 
pjedestāls piederēja LU spēlētājiem – 
uzvarētājam J. Zicānam, otrās vietas ieguvējam 
G. Rūsim un trešās vietas ieguvējam S. 
Krūmiņam. Arī vīriešu dubultspēlē par   
čempioniem kļuva LU pārstāvji J. Zicāns un G. 
Rūsis. 
1998. gadā Latvijas komandu čempionātā 
galda tenisā Elites līgas grupā uzvar US 1. vīriešu 
komanda. 
 
 
    Diploms US 1. vīriešu komandai 
    par iegūto 1. vietu komandu čempionātā,  
    1998. gads 
 
 
 
 
 
1999. gadā notiek US 70 gadu jubilejai veltītas galda tenisa sacensības. 
 
 
 
       US 70 gadu jubilejai veltītā galda tenisa turnīra dalībnieki, 1999. gads 
 
2001. gadā 1. C grupā pasaules komandu čempionātā Osakā (Japāna) LU sieviešu 
komanda iegūst 1. vietu, bet kopvērtējumā – 49. vieta 60 komandu konkurencē. 
 
 
 
                                                  Ar iegūtajām zelta medaļām Osakā (Japāna).  
                                                 No kreisās: O. Kartuzova, Baiba Bogdasarova,  
                                                 Antra Vīnerte, G. Kartuzovs, 2001. gads  
 
2003. gadā – pēc 10 gadu pārtraukuma tiek atjaunotas LU darbinieku un 
mācībspēku sacensības. Atjaunotajās sacensībās galda tenisā uzvar G. Kartuzovs un A. 
Bolgzda.  
Latvijas 2006. gada komandu čempionāta sacensībās galda tenisā 1. līgā par 
Latvijas čempioniem kā vīriešiem, tā arī sievietēm kļūst US pirmās komandas. Vīriešu 
komanda: Jānis Cīrulis, Zigmārs Puikevics, Jānis Zicāns. Sievietes: O. Kartuzova, Māra 
Upīte, Antra Vīnerte (Iļķena).  
2007. gadā Starptautiskā turnīrā Rīgā uzvar US pārstāvji: 1. vietā – Oļegs 
Kartuzovs,  2. vietā – J. Cīrulis.  
 
 
 
                      Starptautiskā turnīra uzvarētāji. 
       No kreisās: Jānis Cīrulis, Oļegs Kartuzovs (abi US), Dainis Reinholds (Salaspils).    
Foto Mārtiņš Aiše 
 
2008. gadā US pārstāvis O. Kartuzovs kļūst par absolūto 
Rīgas pilsētas čempionu galda tenisā – vīriešu vienspēlē, vīriešu 
dubultspēlē un arī jauktajā dubultspēlē. 
2010. gadā Rīgas pilsētas atklātajā čempionātā galda 
tenisā septiņas zelta medaļas no astoņām iegūst LU. Pavisam 
startē 32 vīrieši un 16 sievietes. Par absolūto čempionu jau otro 
reizi kļūst O. Kartuzovs, pusfinālā ar 3:1 pārspējot LU studentu 
J. Cīruli, bet finālā ar 3:0 – LU studentu Artūru Reinholdu.  
Čempiones titulu sieviešu vienspēlēs iegūst O. Kartuzova. 
 
        Oļegs Kartuzovs.  
  Foto Juris Bērziņš-Soms 
 
2010. gadā notiek arī Latvijas XXI Universiāde, kurā vīriešu komandu ieskaitē jau 
20. reizi pēc kārtas uzvar LU. Tas ir savdabīgs rekords. Tāpat LU vīriešu izlase iegūst 
visas iespējamās zelta, sudraba un bronzas medaļas. Pjedestāli jau trešo gadu pēc kārtas 
pieder LU vīriem: O. Kartuzovam, J. Cīrulim, A. Reinholdam. Vīriešu dubultspēlē piekto 
reizi pēc kārtas uzvar O. Kartuzovs un J. Cīrulis. 
 
 
 
     LU vīriešu komanda galda tenisā. Foto no lu.lv 
2011. gadā Latvijas individuālajā 
čempionātā vienspēlēs par čempioni 
kļūst US pārstāve A. Vīnerte, 
vīriešiem – 2. vieta O. Kartuzovam, 
dalīta 3. vieta – J. Cīrulim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Antra Vīnerte. Foto no Galdateniss.lv arhīva 
 
2015. gadā US pārstāvis  
O. Kartuzovs pirmo reizi kļūst par 
Latvijas Republikas čempionu 
galada tenisā vienspēlē. 
2015. gadā notiek Latvijas 
XXVI Universiāde, kurā pēc vairāk 
kā 20 gadu ilga uzvaras gājiena, US 
galda tenisa vīriešu komandu par 
vienu punktu pārspēj Rīgas 
Tehniskās universitātes komanda. 
Savukārt sieviešu konkurencē 1. 
vietu iegūst US studentes. 
 
Oļegs Kartuzovs. Foto Juris Presņikovs 
 
2018. gada maijā O. Kalpaka Tautas daiļamatu pamatskolas Sporta hallē notiek 
LU lielturnīrs galda tenisā, veltīts Darba svētkiem. Reitinga 1+ grupā 1. vietu iegūst  
A. Reinholds bet reitinga 401+ grupā 1.vietu iegūst Rūdolfs Opmanis. 
Par Latvijas čempionu vīriešu vienspēlēs galda tenisā 2017. un 2018. gadā kļūst 
US pārstāvis A. Reinholds.  
 
  
              Oļegs Kartuzovs.                                                                             Artūrs Reinholds. 
        Foto no Galdateniss.lv arhīva                                                      Foto no Galdateniss.lv arhīva 
 
2018. gadā SIA Nord līzings un LU atklāto Ziemassvētku reitinga sacensību finālā 
savā starpā sacentās divi US pārstāvji – A. Reinholds un O. Kartuzovs, pārāks bija  
O. Kartuzovs, kurš pēdējā setā uzvarēja ar rezultātu 11:4 un visā spēlē ar rezultātu 3:2. 
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